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raw code
syntactic layer
i/o specifications (data, parameters, formats),
     command−line synatx
semantic layer
characteristics, sub−modules selection/sequencing,
    parameter tuning, result evaluation
strategic layer
failure handling strategy, operating mode, etc.
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Programming language C++/Lisp
Interface for engine
design
 Communications
    
Expert
End−User
Structures and instructions 
Engine Designer
Language for knowledge
description (Yakl)
Knowledge Base verificator
Graphical interfaces for
visualisation and execution
Parser/Translator
of Yakl
Graphical interfaces
for execution
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Identification of starting supervision operator
user’s request in/out types 
& operators functionalities and in/out types
Construction of solution plan
add starting supervision operator in current plan
A current operator exists in plan
        (i.e. not yet executed)
true
prepare operator = initialise parameters
initialisation rules
or default values 
test                          of operator
true
execute operator
evaluate results
ok, continue
using 
primitive 
composite: 
      decompose
using
apply repair strategypb,
repair
real
simulation
execute program
generate script
sequence
alternative
add sons in current plan
−choose best son
 
−add son in current plan
choice rules 
execute effects
stop
false
stop
false
  => bactrack in plan
   or re−execute current operator
skip to next operator not yet executed in plan
test optionality of operator
optional and not applicable
not optional or applicable
optionality rules 
using
using
postconditions
test                        of operatorpreconditions
using
using
I−O relations
&calling syntax using
I−O relations
& calling syntax 
using
effects using
evaluation
rules 
using
repair rules 
adjustment rules using
no
stop (the current plan
        is a solution)
yes
body and flows
none found in KB
stop 
starting operator found
Evaluation and Repair
Execution
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2
User Request
  − Functionnality : F1
  − Data : D1 type T1
               D2 type T2
Knowledge Base
operators achieving
functionality F1
T4
T3T1
T2
T3
T’1
T2(T’1 super−type of T1)
A B
C
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or
Sequence
init. criteria
1
2 3
5
choice criteria
4
6
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C2 C2
P
C1 C1
P
Z(out)
Y1(out) X2(in)
Y(out)X(in)X(in) Y(out)
Flow
Distribution
Sequence (Distribution and Flow) Alternative (Distribution only)
K(in)
X1(in) Y2(out)
Distribution
Distribution
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in case 1 use_operator child1
in case 2 use_operator child2
in case 3 use child3.1 AND child3.2
       i.e. use child3
child1
child3.1
child2
child3.2
Composite
   child3
Composite
   parent
"or"
"sequence"
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Child6
Son2
Child7
Composite
   Child3
Composite
   Parent P
problem detected
   on output=> repair
output
1) Assessment:
output
2) Repair : send_down
      problem to Child1
4) Repair : 
asses_operator Child5 problem
    => re_execute
5) Adjustment : modify
    some parameter value
State 1 : plan = ... P
State 2 : plan = ... (P) Child1 Child2 Child3
.......
State n : plan = ... (P) (Child1) ... (Child2) (Child3) Child4 Child5
State n+1 plan = ... (P) (Child1) ...(Child2) (Child3) (Child4) (Child5)
problem detected
State 2 : plan = ... (P) Child1 Child2 Child3
........
State m : plan = ... (P) (Child1)... (Child2) (Child3)  Child4 Child5
output
bactrack to state 2 (where Child1 
was not yet decomposed) 
execution of new line continues
re−execution
leading to a new state m
Evolution of the plan:
decomposition of P
decomposition & execution 
of children 1 & 2
and decomposition of Child3
execution of children 4 & 5
P not yet decomposed
Child4 Child5
Composite
   Child1 3) Repair : 
send_down
  problem to Child5
and so on...
Start a new line of reasoning
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